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L'incongruència del moment
Tenim, avui, nosaltres, tantes preocupacions i tants afers peremptoris als
quals hem de fer front que gairebé no ens adonem de la manera com es desen¬
volupa, cada dia amb més gravetat, la crisi que afecta tots els països del món, i si
no estem previnguts, quan voldrem posar remei als efectes que pugui produir
damunt la nostra economia, no hi serem a temps. Per una banda, els que volen
usufructuar l'hegemonia s'entretenen en explotar massa l'extensió de la revolució
i volen treure'n tot el partit possible abans que els esperits conscients baixin fas¬
tiguejats de la galeria i demanin més rapidesa en acabar-la i en consolidar defini¬
tivament el règim per a que el país pugui emprendre la marxa normal. De l'alíra
costat, els enemics d'aquesta consolidació treballen constantment per obstruir-la i
fer estèril la tasca dels que, impulsats pel patriotisme, posen llur voluntat al ser¬
vei del país per a arribar a bon fi. La nostra atenció és reclamada per salvar-nos
dels obstacles dels uns i dels altres, mentre en el món passen coses que ens hau¬
rien de posar en guàrdia per a prevenir que la catàstrofe ens afecti el menys pos¬
sible.
Actualment els economistes es preocupen de la baixa general de preus ques'ha presentat en totes les nacions, excepte Espanya i els Estats Units. A la vista
de tots està que en el nostre país aquesta baixa no s'ha experimentat, ans al con¬
trari, la depreciació de la moneda contribueix en molta part a la carestia dels ar¬
ticles, Als Estats Units els preus segueixen un 45 per 100 més elevats que l'any1914, i és visible la paradoxa de que els agricultors han hagut de vendre llurs
productes amb una baixa de 35 per 100 en comparació dels preus de l'any pas¬sat. No obstant, a Nordamèrica la baixa s'inicia i per ara, malgrat els esfoiços,
no hi ha manera d'aturar-la. La troballa d'abundant petroli ha estat conlrarres-
tada amb el tancament, manu militari, de gran nombre de pous. L'excés de pro¬ducció de cotó vol ésser anul·lada amb la desirucció de la tercera part de les Î
plantes, a la qual fins ara no s'avenen els conreadors, i amb els préstecs necessa- fris per a suspendre la venda a fi que es mantinguin els preus alts. Els camps han 1
produït un 10 per 100 més de blat que ha vingut a augmentar els quanliosos «
«stocks» no venuts en espera de millors cotitzacions, causa de molies fallides |
perno haver pogut retornar els préstecs rebuts. Les emoreses inductríaic h<,n t.¡o, jbaixar llurs beneficis en un 30 per 100—en els ferrocarrils un 37 — De manera |
que el poble que havia mantingut els preus alts en tot el món ara es veu arrosse I
gat inevitablement per la crisi. \
Un autor anglès dóna l'explicació d'aquest desballestament així: Abans de la
guerra l'Imperi britànic era el banquer dels altres països i els deutors, com Estats
Units, Argentina i Canadà, li pagaven amb els productes de la terra, als quals no
afectaven ni tan sols els impostos de duanes pel règim de lliurecanvi vigent a jAnglaterra. Avui, però, la Oran Bretanya comença a esdevenir pobre i el seu lloc I
l'ocupen els Estats Units i França els quals exigeixen dels deutors el pagament
en or, perquè les collites no les necessiten. Heu's ací el motiu de la baixa de
preus, car aquelles als quals han deixat diner han hagut de vendre els productes
de qualsevol manera.
Ara bé: El problema té dos aspectes diferents. Mentre als Estats Units són al
carrer sense feina vuit milions d'obrers, França està lliure d'aquest flagell Els
bancs dels dos països tenen els soterranis plens d'or. En el segon és més produc¬
tiu aquest or que en el primer? Ha fracassat la política econòmica dels nordame-
ricans, com temien molts? Ha triomfat la francesa que no ha fet tanta propagan¬
da de les qualitats de la raça? Ens sembla que la resposta està a la vista. Mentre
els Estats Units tenen una horrible xifra de desvagats, proposen que sia cremada
una part de les collites de cotó i blat. Qualsevol esperit senzillament humanitaris-
ta pensarà que abans de destruir aquesta part de producció podria servir per a
atenuar les necessitats dels sense feina. L'economia, però, és una ciència cruel¬
ment complicada que fa perdre els sentiments més cars dels homes. La baixa de
preus—diuen—produirà una catàstrofe immensa. Es que ja no hi sóm en plena
catàstrofe? Aquestes multituds d'obrers famèlics que són una càrrega paorosa per
a totes les nacions, no constitueixen i'indici del cataclisme?
Val la pena, doncs, que no perdem el temps i ens preocupem de prevenir-
nos contra el mal general que afecta tot el món. Ja n'hi ha prou de discursos res¬
sonants, d'espetecs populatxers, d'explotació de sentimentalismes vuitcentistes. Lt
realitat ens assetja. Tenim el deure d'enfrontar-la abans que se'ns emporti riera
avall.
Marçal Trilla i Rostoll
La tribuna del lector
Carta oberta
al Batlle de Cabrera
Ciutadà Batlle:
Magnífic Senyor: El sotasignant, regi-
•ior de l'Ajuntament de la vostra presi¬
dència, us adreça respectuosament la
present lletra, per a manifèstar vos que
després de meditar i estudiar detingu¬
dament i serenament l'acord pres en la
darrera sessió de nostra Corporació
Municipal referent al canvi d'hora per
a la sessió de les referides sessions, i
havent adoptat la de dos quarts de tres
de la tarda de cada dijous, em veig
obligat, molt a pesar meu, de presen-
tar-vos la dimissió irrevocable del càr¬
rec que ocupo dintre la Comissió de
Foment d'aquesta Municipalitat, pel sol
motiu, entre altres de més pes que quan
cregui del cas manifestaré en forma
corresponent, que d'aquesta data en
avant no podré dedicar-me amb la cura
i atenció que jo voldria i el poble me¬
reix en els importants afers que perta¬
nyen a l'esmentada Comissió, tota ve¬
gada que em veig en l'impossibilitat de
poder concórrer regularment a les ses¬
sions, donat el caràcter del meu treball,
mancat de l'Independència necessària
en tais casos.
A més pel respecte i l'atenció que
em mereix tota entitat constituïda, i molt
més tractant-se d'una Corporació Mu¬
nicipal que es déu únieament i exclusi¬
va a la voluntat de! poble per dret
de sufragi, i per l'esperit absolut i dic¬
tatorial que enclou aquell acord mancat
de toia convicció democràtica i popu¬
lar, és pel que em veig obligat també a
publicar aquesta lletra a la Premsa, a fi
de que no resulti confosa ni compro¬
mesa la meva actitud i el meu compor¬
tament davant d'un poble que com a
ta), és digne de que la nostra Corpora¬
ció li tingui tota l'atenció i respecte que
mereix, i no que es pretingui allunyar-
lo de les sessions com es fa per müjà
dd referit acord, i això en certa mane¬
ra és un menyspreu o un escarni, i com
que aquests procediments no s'adiuen
amb la meva manera d'ésspr. npi-nnA
sóc contrari de tot allò que significa
desconsideració i menyspreu pels nos¬
tres conveïns i representats, i per altra
part no els podria atendre degudament,
prenc aquesta actitud, perquè conside¬
ro que és la més adequada en el pre¬
sent cas, amb el propòsit, però, que a
falta de no poder assisiir a les sessions,
d'anar publicant de tant en tant algun
comentari o crònica de l'obra profitosa
i progressiva'qqe, en el meu entendre,
caldria realitzar pe) nostre Ajuntament
en profit del nostre poble.
Visqueu molts anys.
Ramon Pla
Cabrera de Mataró, 28 agost 1931.
DE MÚSICA
Sis chorals religiosos,
per R. Oenescà. Editor:
M. Calvello, Buenos Ai¬
res, 1931.
Magníficament editats per l'impres¬
sor de Buenos Aires M. Calvello, ha¬
vem rebut un exemplar relligat dels 6
Chorals Religiosos a cinc veus mixtes,
text català i composició musical de R.
Oenescà, dedicats a l'Orfeó Català, de
Barcelona.
El text absolutament ortodox, com
reclamen en nostre pafs totes les can-
túries|de sabor místic, escau a la forma
musical emprada, havent-se inspirat
son autor en el gran Joan Sebastià
Brch.
En els Càntics de David troba l'ins¬
piració per a enquadrar hi un Choral.
Són sis composicions que, escrites,
com resa en la portada, a cinc veus-
el que figura en cinquè lloc ho és pu¬
rament a quatre veus—quasi sempre al
menys dos de les veus canten a l'unis-
8ò. De manera que en rigor, amb lleus
Crònica literària
La vida interior dels personatges
La tècnica novel·lística, del segle pas¬
sat ençà, ha estat constantment renova¬
da, com els mateixos horitzons de la
vida. Així com semblava impossible
poder emprar en la lírica, per a des¬
criure els progressos científics de la vi-
úi moderna, les formes clàssiques, així
mateix havia de resultar difícil, expres¬
sar les actuals complicacions de la sen¬
sibilitat sense renovar les seves modali¬
tats més consagrades.
Del procés estrictament narratiu, que
donava una aparença limitada d'objec¬
tivitat als fets i als personatges, hem
passat a la tècnica subjectiva de l'exa¬
men introspectiu, de l'anàlisi del sub¬
conscient, de les valoracions de la in¬
tuïció. I amb aquesta transformació
dels miqans expressius, els resultats
han cobrat també una major amplada
de perspectives, una més rica varietat
de matisos, una més aguda profunditat
de sentiment, una més digna senyoria
estètica.
Després de la versió de «La senyore¬
ta Eisa», que ens donà magistralment
Alavedra, i de la novetat de «Fanny»,
de Soldevila, hem vist aparèixer, com a
exponent del Premi Crexells. també, I
amb opinions qualificades a llur favor
dintre del seu jurat, dues novel·les que
responen a aquest desig de renovació
de possibilitats, internes i externes, sen¬
sorials i psicològiques i expressives.
Ens referim a «Víctor, o la rosa dels
vents» d'A. Esclasans, i a «Tela de som¬
nis», de Millàs-Raureil.
Esclasans ha escrit una novel·la ab¬
solutament arbitrària de forma. L'expe¬
riment que n'és el fons, ha estat jugat i
menat per l'autor amb un ritme perso¬
nal i capriciós, però que és el que dóna
més vàlua intrínseca a la seva obra i
que li és avinentesa per a una colla de
experiments subordinats en interès dra¬
màtic al central, però superiors a ell
estèticament en graus de sensibilitat i
d'imaginació. El pròleg que hi ha po¬
sat l'autor demostra prou bé com és
una producció escrita amb una perfecta
consciència d'abast i de propòsit. Els
crítics haurien pogut atenir-se simple¬
ment a ratificar i subratllar les pròpies
constatacions del novel·lista davant de
la seva novel·la. Es uns dels moments
en que hem vist l'Esclasans tractar més
lúcidament d'ell mateix.
Itinerari interior, «Víctor» poetitza, és
a dir fa lirisme, de tot un minuciós
anàlisi psicològic. Des dels episodis
més dialogats i vius, externament, fins
a les divagacions del seu protagonista,
monòlegs on sovint l'autor registra el
procès dels seus somnis, hi ha sempre
en aquestes pàgines de l'Esclasans una
íntima raó de bellesa. Més que el ma¬
teix estudi arquetípic d'una generació,
que l'expressió d'uns neguits autobio¬
gràfics (perquè molts moments del pro¬
tagonista hauran trobat una raó genèri¬
ca en idèntics de l'autor), aquesta obra
és una sèrie d'escomeses a la sensibili¬
tat i a la paraula, com a manifestació
mediata de la bellesa; una victòria d'a¬
quell doble i aliat valor «du son i du
sens» en què un gran escriptor francès
contemporani resumia i sintetitzava la
creació poètica.
Millàs-Raurel) fa present tota una vi¬
da en el record. Les evocacions de la
protagonista en un cabaret, mentre la
nit s'escola, permeten a l'autor recrear
davant del llegidor els elements de tot
aquell passat, en una ordenació de fets
lligada també i subordinada al mateix
nrocés del record. Atíría i i»l cas.
penetráis d'aquella intensitat afectiva i
d'aquella sobrietat sentimental que en¬
sems carac'eriizen les nerracions de
Millàs-Raurell, ens acompanyen fins a
la fi de l'obra, tan notablement, que no
ens deixen més, associant-nos àdhuc a
la seva imaginada obsessió.
Cas humaníssim, aquest de «Tela de
somnis», teixit d'admirables intuïcions
psicològiques, ombrejat de figures vi¬
ves i diverses, en una antologia selec-
tíssima d'ambient, on Betíy i Ivonne,
per exemple, prenen tot d'una distingi¬
da corporeïiat. Però la pietat per la
conducta d'Alícia, enganyada pel món,
primer, pel marit després, i encara ab-
sorvida fatalment i per sempre pel seu
mateix dolor, és ço que domina la nar¬
ració, desigual d'estil, ràpida en la re¬
dacció—semblaria—, però on hi han
pàgines d'un valor de suggestió im¬
ponderable, com el de l'episodi de la
pàg. 31.
Eternitat dels casos humans, xops de
inquietud o de dolor! Feliç l'artista que
els fa nous i distints amb l'originalitat
poixant del seu art!
Octavi Saltor
modificacions, podrien convertir-se a
quatre veus, el qual facilitaria la seva
difusió.
Apareixen escrites amb senzillesa,
sense ganes d espeterrar ni de singula-
rització i no tenen més entrebanc que
la tesitura si no es compte amb veus
apropiades com la de tiqle en el Cho¬
ral n.° 3, per exemple. Té a més aquest
Chora) algunes característiques de les
que parlarem en la breu exposició que
ens proposem.anoíar.
La simplicitat, que en algunes oca¬
sions vol mostrar la glosa musical, es¬
devé pobresa d'expressió. Tal ocorre
en la primera paraula del Choral n.° 1.
Les dues cordes de baixos per una
banda i soprans i conirals per l'altre,
doblades en octava baixa pels tenors
les notes de les veus blanques, ben mi¬
rat no representen sinó dues soles veus
L'efecte ha de resultar esbíaimat. Altre
efecte es conseguirla a l'iniciar-se el
Choral si els baixos primers cantessin
una quinta superior dels segons, els te¬
nors a la setena i a la quarta i sisena de
la setena contrais i soprans, o altre
acord més complert que el que figura
en l'obra de que parlem.
Potser siguem exageradament meti-
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culosos a l'analifzar els primers acords,
emprò com podríem repetir l'observa¬
ció en altres passatges, havem volgut
fer-lo notar d'antuvi remarcant la ten¬
dència a doblar notes en les distintes
veus i fins a conduir-les a una sola nota.
1 no sempre en la conducció evita el
paral·lelisme, complicat amb, les octa¬
ves.
Dos temes integren aquest Choral. El
primer és una transcripció de la figura
musical «L'adoració de l'or» de L'anell
dels Nibelungs, Tetralogia de Ricard
Wagner, intercalant-hi uns pocs com¬
passos d'enllaç, Els quatre últims com¬
passos reprodueixen aquesta indicada
figura musical.
El segon tema apareix seguint l'estil
tan característic del genial compositor
norueg Edward Qrieg, sense per això
aprofitar-ne els acords de quinta i dè¬
cima, que tanta vida donen a les har¬
monies d'aquell insigne autor. Tan bé
que podrien suplir-se algunes octaves.
El Choral n." 2, quina lletra es origi¬
nal del propi autor de la música, està
escrit amb gran senzillesa, a dos temps
(2-4). Es de línia melódica poc ondula¬
da, amb un salt d'octava a la meitat de
la primera frase en la particel·la de les
soprans que ensopeguen després amb
un de novena menor en el cinquè com¬
pàs del segon tema. El contrapunt de¬
senrotllat pels baixos, en aquest segon
tema, en línia trencada contínua i prou
regular, ha de produir una grata im¬
pressió als oients.
El senyalat de n.° 3, més marcada¬
ment cromàtic, comença amb les pri¬
meres notes de l'Habanera de Carmen,
de Bizet. Passats els vuit compassos
d'introducció, amb ritme tan aviat ter-
nari com binari i a quatre temps, sem¬
pre amb compassos compostos, exte¬
rioritza el comoositor el seu envora*
ment de Tes terres ibériques. La compo¬
sició es desenrotlla plenament valent-
se de giros i figures musicals caracterís¬
ticament treballades per Albeniz i Ora-
nados. El lema, no tant místic com els
altres, ¿embla no obstant desencaixat.
Es de David: ^Encara què'm voltin els
campaments i exèrcits dels meus ene¬
mics, no temerà el meu cor*.
El 4.rt es de caràcter més solemne,
més apropiat a la forma de composició
escollida. De gran senzillesa d'execusió,
empró amb les imperfeccions ja anota¬
des: octaves que deurien evitar-se, coin¬
cidència de quatre de les veus en una
mateixa nota (compàs 10), moviment
paral·lel, de mal efecte que no pot que¬
dar contrarrestat pe^ les soprans soles
(compàs 17). En el cinquè compàs
abans de finalitzar són totes cinc veus
que pugen paral·lelament, produint l'e¬
fecte imponent de les trompes del Judi¬
ci final.
Els dos últims chorals de ritme ter-
—Voldria confitura, però solament
en un pot.
—I ara? Doncs perquè en portes dos?
—La mare me'l fa dur a l'altra ma
perquè no pugui ficar els dits en el de
la confitura.
De Page9 Qaies, Yvçr^Qn.
nari, sense figures de menys valor que
les corxeres, tenen un caient popular,
com inspirats en nostre folklore. La pri¬
mera meitat del n,® 5 ens dona l'impre-
sió d'uns Ooigs i el restant remeda llu-
nyament una barreja de cant plà amb
figuracions cares a Haydn, als Minuets
de quin autor sembla deguda l'inspira¬
ció del que figura en l'últim número
del recull, l'acabament del qual podria
ben aprofitar-se per als ballets popu¬
lars d'algunes Comarques Catalanes.
La disposició a remarcar alguns de¬
fectes creiem demostrarà l'interès amb
que havem rebut l'obra. Tal vegada son
autor s'ha precipitat a imprimir-la, De
seguir les regles Horacianes i no des¬
denyar alguns retocs estem segurs de
que podria figurar al costat d'altres de
ben apreciades.
La presentació del recull, com ha¬
vem indicat no te rés que desitjar. Com
no tenim costum de poder apreciar en
nostres autors, més afanyosos sembla,
de treure'n profits econòmics.
Llimats convenientment no ens sor¬
prendria trobar-ne algun dels Chorals
en el repertori de nostres Orfeons i fins
al Català al que van dedicades per son
autor, qui ha sapigut mostrar enlairat





La XIII Volta a Catalunya
Demà els corredors passaran
per la nostra ciutat en Eetapa
Ripoll - Terrassa
Demà divendres els corredors que
PBifln rlL«niitant.t9 XIII Volta Ciclista a
Catalunya, venint de Ripoll aniran cap
a Terrassa.
No cal dubtar que la nostra afició es¬
portiva i en general tota la massa de
ciutadans que veu amb bons ulls aques¬
ta gran prova ciclista que tant honra
esportivament a Catalunya, acudiran
als nostres carrers per on han de pas¬
sar els valents corredors, per a dedi-
car-los hi una forta ovació, donant-los-
hi així encoratjament per acabar amb
èxit aquesta dificilíssima prova.
L'etapa,de demà
i el seu probable horari
Ripoll, 0 quilòmetres, 8 h.; Sant Joan
de les Abadesses, 12 quilòmetres, 8 h.
25 m. Olot, 37 id. 9 h. 15 m. Figueres,
87 id. 11 h. Bascará, 101 id. 11 h. 30 m.
Oirona (revituallament) 123 id. 12 h.
15 m.
Tordera, 158 id. 13 h. 25 m.
MATARÓ, 192 id. 14 h. 32 m.
Qranollers, 212 id. 15 h. 15 m.
Terrassa, 242 id. 16 h. 18 m.
Anuncis Oficials
Diputación Provincial de Barcelona
Servicio de Recaudación de Contri¬
buciones (ZONA DE MATARÓ)
Por el Sr. Ministro de Hacienda se
ha prorrogado en esta provincia, el pe¬
ríodo de cobranza voluntaria de las
Contribuciones correspondientes al tri¬
mestre en curso hasta el quince inclusi¬
ve del actual mes.
En su cumplimiento, esta Oficina de
Recaudación, sita en la calle de San
Juan de esa ciudad, continuará abierta
al público para efectuar la cobranza,
sin recargo alguno, de las expresadas
Contribuciones correspondientes a to
dos los pueblos de esta Zona, hasta el
d(a quince, inçlusive, del actual mes, y
horas de costumbre. Pasada dicha fe¬
cha, incurrirán en recargo del veinte
por ciento por único grado, sin más
notificación ni requerimiento; pudíendo
no obstante efectuar el pago en los días
del 21 al 30 de este mes con solo el diez
por ciento de recargo.
Mataró, 9 de Septiembre de 1931.—
El Recaudador, Antonio Marti
Els conflictes socials
El del ram de Construcció
El delegat governatiu senyor Ugarfe
celebrà diverses reunions ahir amb els
obrers i patrons del ram de construcció
per tal de solucionar el conflicte dels
fusters.
Tenim entès que va proposar una
fórmula que ha d'ésser sotmesa avui a
discussió d'uns i altres. La determina¬
ció que recaigui serà comunicada a
l'Alcalde.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 10 setembre 1931
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Estat del celi TT. — CT.
Estat de la mar; 0—1
L'observador; Josep Roca
Com veuran els nostres lectors en els
Anuncis Oficials el cobrament de la
contribució s'ha prorrogat fins el dia 15
i no quinze dies més com dèiem ahir
per un error d'informació.
—Album amb 4 discos de la sarsuela
«Los Claveles», 34 pessetes. «La Tra¬
vista» presentada amb un àlbum de 13
discos per «La Voz de su Amo».
Es venen: Casa Masdéu, Rambla de
Mendizábal, 21. Unie representant a
Mataró.
Demaneu el suplement d'aquest mes
de setembre.
Han estat imposades per l'Alcaldia
dues multes de cinquanta pessetes als
Industrials vaquers Valentí Ramon i
Joaquim Tria, per haver resultat de
l'anàlisi realitzat en el Laboratori Mu¬
nicipal del Partit, que posaven aigua a
la llet amb una proporció d'un vint i
un deu per cent respectivament.
-Voleu obtenir un augment de llum
i al mateix temps una economia de
llum. Proveu les noves bombetes amb
reflector marca «Corona» que es venen
exclusivament a la «Cartuja de Sevilla»,
Va tenir lloc en la formosa
dels senyors de Cuyàs, del veïnat d'A-
geli (Cabrera de Mataró), brillant ball
en obsequi a les colònies estiuejants de
dit lloc. Cabrera, Cros, Argentona i en-
contors i veïnats respectius. Amenitzà
la festa la Orque^trina ibèric Jazz, de
Premià de Mar. La festa es va veure ex
traordinariament concorreguda i s'ob¬
sequià al bell sexe amb artís ics objec¬
tes. Els senyors Cuyàs atengueren com-
plidament a la concorrència La comis¬
sió organitbadora fou molt felicitada
pel gran èxit del ball,
A Montserrat es treballa activament
en l'emplaçament del monument que
per subscripció popular s'erigirà al
poeía de Catalunya, Mn Jascinte Ver¬
daguer.
El lloc escollit és la nova miranda,
situada en la part superior, davant els
jardins de l'Ermita anomenada dels
Apòstols, en començar el camí dels
«Degotalls», que des del dia de l'inau¬
guració, que serà el dia 27 del corrent,
es denominarà «El Mirador de Mossèn
Cinto Verdaguer».
Ha mort a Badalona la senyora Flo¬
rentina Novellas i Andreu, jove esposa
del nostre bon amic el senyor Martí
Vila, enginyer del servei de Via i Obres
de la Companyia de M. S. A.
Ahir al matí es celebraren els fune¬
rals als quals assistí una nombrosa
concorrència que demostrà el senti¬
ment produït per la mort de la senyora
Florentina Novellas.
Trametem al nostre amic Martí Viía i
a la seva família, en particular al pare
polític de la difunta senyor Esteve Vila
la més sincera expressió del nostre
condol.
Notes Religioses
Sants de demà. — Sants Prot i Jacint,
mrs. i Santa Teodora Alexandrina, pe¬
nitent.
QUARANTA HORBS
Demà comencen a les Caputxines.
Exposició a les 6, ofici a les 7, i a uu
quart de 7 del vespre. Completes i re¬
serva.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, írisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, visi¬
ta al Santíssim i devot obsequi a les
Santes; a la mateixa hora, continuació
del Septenarl als Dolors gloriosos a la
Santíssima Verge, a la capella dels Do¬
lors, amb exposició, rosari i meditació.
Demà, a dos quarts de 9 del matí, a
l'altar de les Animes, començament de
una novena al Santíssim Nom de Ma¬
ria. lA les 6 de la tarda, Via-Crucis a la
capella dels Dolors per les Esclaves de
Jesús Crucificat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J. Tarda,
a les 6, Via Crucis.
IIIIIIS It lEISOKES
pateixen dels peus. Ela terribles
«ulla de poll» i les molestoses du¬
rícies els atormenten, treient-els-hi
l'alegria del viure. Compri vostè
un flascó de
«Callicida Kíam»
i acabarà de sofrir
(l'ÓO PESSETES E- FLASCÓ)
NOTES DEU COMARCA
Calella
Del Consistori — Sessió del dilluns
passat.
El Secretari llegeix l'acta de la sessió
anterior que queda aprovada.
El batlle senyor Qallart fa una pro.
posta contra l'atur forçós en aquesta
ciutat. Proposa una subvenció als afee-
tats, pels treballadors, comerciants i In.
dustrials en quotes voluntàries i a pror.
rata.
Després es llegeix l'estat dels comp.
tes de com va entrar el present Ajunta,
ment i l'estat de comptes actual, del
que es nota força diferència en molts
mils de pessetes a favor de l'actual.
Acte seguit el batlle senyor Gallart,
presentà la dimissió del seu càrrec, ale¬
gan! que el seu estat físic no li permet
continuar exercint-lo. Fa un lleu exa¬
men de la seva actuació, la que consi-
dera ha estat correcte amb lot i haver
travessat una temporada en que els con-
filetes socials i altres interessants as¬
sumptes s'han repetit amb freqüència.
(El senyor Gallart es retira de la sessió i
passa a ocupar el seu lloc el primer ti¬
nent d'alcalde senyor Bosch). El senyor
Pi, en nora ¡de la minoria radical, pro¬
testa de la dimissió del senyor Gallarl.
Els senyors Pedemonte, Morales i Car¬
bonell en nom de la minoria republi¬
cana i socialista fan el mateix.
Ei senyor Bosch diu que agrairia
que el senyor Qallart continués en ei
Consistori puix ja que va començar la
obra de la República, com a bon re¬
publicà deu continuar-la.
Per últim el senyor Carbonell prega
i fa constar com a proposta que sia en¬
viat un ofici al batlle senyor Gallart de¬
manant-li retiri la dimissió, i en cas
contrari proposa als altres regidors II
dimissió de tots.
A les 9,30 s'aixeca la sessió, que ha
resultat força interessant.
Conflictes socials. — Degut a que el
passat dilluns havien aeunciat la torna¬
da al treball alguns obrers de la Fàbri¬
ca Llobet Guri S. A., el diumenge pas¬
sat s'aglomerà una manifestació fent via
cap a la Casa de la Vila protestant d'a¬
quella resolució.
El Batlle senyor Gallart des del bal¬
có exposà el seu parer respecte al cas,
Nostre batlle, home de conducta esme¬
rada, tingué de sentir-se certes parau¬
les molt molestes, per part d'algun ma¬
nifestant. Aquestes paraules no diuen ai
costat de l'actuació del senyor Gallart,
ja que aquest en els quatre mesos i
mig que hi ha República a Espanya ha
tingut un llarg treball en resoldre con¬
flictes socials i altres assumptes que
potser altre no hauria estat capaç, i qu^
molt segur no els hauria resolt amb la
pericia d'ell.
Després la manifestació es retirà
quedant tan sols diversos grups a di¬
ferents punts dels carrers.
El dilluns, molt abans de començar
el treball, a l'Avinguda de Macià hi ha¬
via gran espectació per presenciar l'en¬
trada d'aquells obrers a la fàbrica. No
es presentaren al treball i tot transcor-
regué com en un dia normal.
ACe de sabotatge.—E\ passat dive"'
dres a la nit foren tallats els cables fe*
lefònics a la sortida del poble junt a la
Riera, incomunicant per tot el dissatJ'®
i diumenge la nostra ciutat amb el
tant de la Costa. No se sap els causant
d'aital acte de sabotatge.
Teatres.—Péls successos que es dea*
enrotllaren a Barcelona deixaren de ve*
nir la companyia de comèdies
aplaudida sempre Vila-Daví, que
de representar la bonica obra 9"®
diari de mataró 3
d'èxit assolí en el Teatre Català Romea
de Barcelona «La roda de la fortuna».
Es creu que aquesta es representarà a
mitjans de setmana.
Un conflicte que porta dis¬
turbis de consideració
Els esquirols a Calella estan portant
un greu conflicte. Ja el diumenge els
obrers varen manifestar-se contra l'in¬
grés d'aquests a la fàbrica «Carretera»,
donant lloc a haver de venir un delegat
del Governador civil per a aclarir i mi¬
rar de resoldre l'assumpte. Ahir, dia 9,
havent-hi encar ànims exaltats fou de¬
tingut el conegut sindicalista local, pre¬
sident de la C. N. T. d'aquesta ciutat,
Agustí Broto, mentre llegia un diari al
passeig de mar.
El va detenir un individu no cone¬
gut, apoiat per la guàrdia civil. Fou em¬
manillat 1 traslladat a Barcelona en au¬
tomòbil, custodiat també per la guàrdia
civil.
Enterals els membres del Sindicat de
la detenció, obligaren a parar les fàbri¬
ques immediatament anant gran nom¬
bre d'obrers en manifestació a la casa
de la vila per entrevistar-se amb l'alcal¬
de senyor Bosch (interí després de la
dimissió del senyor Gallart) i veient
que no podien assolir res de profit es
traslladaren, per a obrar pel seu comp¬
te, a casa del senyor Cusidó, director
de la casa Llobet Curi, S. A. No ha¬
vent-lo trobat en sa casa el cercaren
perles fàbriques que aquesta taó so¬
cial té a Calella, fins que el trobaren a
la fàbrica Central, on el detingueren a
viva força i fou transportat a la casa de
la vila. Nombrosíssim públic, sindica¬
listes uns i miradors altres, van seguir
la comitiva de sindicalistes que portava
pres a l'esmentat senyor Cusidó, donant
mostres d'un viu exaltament. Aquest no
va dir en son transportament cap pa¬
raula, puix estava molt espantat i com¬
pletament groc. Una vegada arribaren
al lloc de destí, el nombrós públic s'es-
lacionà a la plaça de la Constitució, da¬
vant la Casa Consistorial, esperant tal
vegada que portessin al balcó el pre¬
soner.
No tardà molt que es presentà en la
citada plaça un escamot de guàrdies
civils fusell en mà que simulant vàries
càrregues assoliren escampar la genta¬
da congregada, no havent-hi cap ferit
de consideració, tan sols algunes per¬
sones que porten alguna trompada al
cos i extremitats superiors. Al cap de
pocs moments no quedà ningú a la
plaça, però si als carrers molts grups
de sindicalistes exaltats.
Es veu que s'intentà tenir com a pre¬
soner al senyor Cusidó, fins a assolir
la llibertat del company sindicalista
Broto.
Arribaren de pobles veïns molies pa¬
relles de la guàrdia vivil estacionant-se
en la caserna local. Alguna parella ana¬
va rondant després de l'exaltada ma¬
nifestació.
Per la part sindicalista s'espera la
tornada del president Broto.
El senyor Cusidó ha estat alliberat
per la benemèrita.
Sembla que es preparen aconteixe
ments.
Vaga general
Com a protesta per la detenció avui
s'ha declarat la vaga general.
Corresponsal
Notícies de derrere liore
Informació de PA^ència Fabra per conferències telefònic|ues
Estranger
M. Vallmajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions
compra-venda de valors. Cupons, girs
préstecs amb garantia d'efectes. I^legi^
fltnacló de contractes mercantils, etc
3 tarda
Dimissió i substitució
TOQUiO, 10. — Havent presentat la
dimissió del seu càrrec el ministre de
llerrocarriis motivada pel seu estat de
salut, ha estat designat per a substituir-
lo l'actual ministre d'Ultramar. La va¬
cant que aquest deixa l'omple el pri¬
mer ministre.
Descobriment d'un dipòsit clandestí
d'armes i municions
ORAN, 10.—A Saint Denis du Sig la
policia ha descobert un dipòsit clan¬
destí d'armes i municions. S'avaluen de
350 a 400 quin ans, l'stock d'armament
ocult. Relacionades amb aquesta troba¬




TOQUIO, 10.—Es segueix sense no¬
tícies dels aviadors americans Alien i
Moyle els quals havien sortit en vol di¬
recte als EE. UU. per a guanyar el pre¬
mi ofert a qui aconseguís travessar el
Pacífic sense fer escala. Hom tem que
els aviadors hagin trobat la mort en
llur audaç temptativa.
El raid aeri de fraternitat |
RIO JANEIRO, lO.—L'avió «Duc de ■
Cacias» ha emprès el seu raid de fra- |
ternitat per les repúbliques íbero-ame- I
ricanes. Visitarà Porto Alegre, Asun- j
rión, Montevideo, Buenos Aires, La ^
'az, Quito, Caracas, Panamà i Hondu- ]
ras I
i
La sublevació de la marineria xilena [
SANTIAGO DE XILE, 10.—Tots els j
navilis de la fl Jta s'han rendit i han an- ;
corat respectivament als llocs que se'ls j
havia determinat abans. S'ha obert su- I
mari pels fets i per a depurar les res- \
ponsabilitats incorregudes pels caps del
moviment. [
Sembla que el capitost de la revolta I
de la flota, era un sargent el qual es I
proclamà a si mateix, Cap de l'Esqua- \
dra i Director General de la Fiota. El !
seu Estat Major estava compost per un 1
contramestre i tres mariners.
La sublevació que ha tingut per part
dels seus dirigents un caràcter neta¬
ment comunista, si bé esclatà amb el j
pretext d'una rebaixa en els sous de la
marina, estava preparant-se des dels
primers dies d'agost.
La qüestió del desarmament
WASHINGTON, 10. — En els cer¬
cles polítics es comenta molt favora¬
blement els resultats obtinguts pel se¬
nyor Stimson en el seu viatge a Euro¬
pa. Aquest viatge ha estat encara més
profitós perquè el Secretari d'Estat ha
pogut conèixer personalment les pri¬
meres figures de la política de les fi¬
nances europees.
Sembla que aquest viatge va ésser
decidit amb el President Hoover a mit¬
jans de juliol (?) per tal de fer una infor¬
mació sobre les possibilitats del desar¬
mament per part de les potències de
Europa.
El Govern dels EE. UU. veu amb
innegable simpatia els propòsits expo¬
sats a Ginebra pel senyor Grandi sobre
una treva en els armaments, si bé no es
diu res de si el govern dels EE. UU. fa¬
rà gestions en aquest sentit.
L'ex-reí d'Espanya
VIENA, 10.—Procedent de Budapest
arribà el Duc de Toledo.
Mèxic accepta l'invitació
de la Societat de Nacions
MÈXIC, 10.—El ministre de Negocis
Estrangers va telegrafiar ahir matí a la
Secretaria de la S. de N. de Ginebra,
anunciant l'acceptació per part del go¬
vern mexicà l'invitació rebuda d'aquell
organisme per a entrar a formar part
de la mateixa. No obstant, aquest acord
ha d'ésser ratificat pel Senat.
MÈXIC, 10.—En sessió extraordina¬
ria que celebrà anit passada el Senat va
ratificar-se per unanimitat, l'ingrès a la
Societat de Nacions acceptant l'invita¬
ció que a aquest efecte se li havia fet.
Et Ministre de Negocis Estrangers en
el discurs pronunciat feu recalcar que
Mèxic no^reconeix la doctrina de Mou¬
rez i que s'associa a l'obra internacio¬
nal dels pobles a Ginebra.
Teresa Neumann
profetitza un nou diluvi
MUNICH, 10.—La policia de Ratis-
bona ha prohibit tota visita a Teresa
Neumann, reclosa en un convent i el
cas de la qual es feu cèlebre fa dos anys
per les discussions que plantejà entre
crients i profans.
La decisió de la policia segons el
«Diari del Migdia» és deguda a que Te-
i resa Neumann ha fet ara, entre altres
i profecies, la d'un nou diluvi precisa-
i ment per aquest mateix mes.
La població supersticiosa del país
; que sent una gran veneració per la se-
I va «santa» es mostra molt inquieta per
I aquestes prediccions. Ni els alts digna-
: taris de l'Esglèsia estan ara autoritzats
; per a visitar la malalta.
El Congrès dels «trade-unions»
BRISTOL, 10.—En un diseurs prc-
nunciat en la reunió del Congrès dels
«trade-unions», el senyor Henderson
ha declarat ésser partidari com el qui
més, del liiure-canvi, però que no té in¬
convenient que determinats articles si¬
guin gravats amb uns drets d'entrada,
si amb això el Tresor ha de procurar-se
la quantitat necessària per a no dismi¬
nuir les indemnitzacions als obrers en
atur forçós.
3 30 tarda
La vaga general a Calella
El Governador en rebre els perio¬
distes ha manifestat que a Calella, ahir
es va declarar la vaga general, la qual
continua avui d'una manera pacífica.
Aquesta vaga, ha dit el Governador,
tinc necessitat d'explicar-la.
—Vaig assabentar-me de que fa qua¬
tre mesos un patró no volgué associar-
se, éssent boicotejat inclús pels obrers
disiingint-se un d'elis en les coaccions.
Aquest fou detingut motivant la vaga
general.
Avui—ha continuat dient el Gover¬
nador—m'ha visitat l'Aïcalde i un regi¬
dor de l'Ajuntament de Calella per a
tractar de la qüestió.
El detingut ha estat posat a disposi¬
ció del jutjat d'Arenys que és l'encarre¬
gat de depurar els fets.
La vaga del Ram de Construcció
a Mataró
Ei senyor Anguera ha dit que per tal
de resoldre el conflicíe del Ram de
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Construcció de Mataró, s'havia trobat
una fòtmula, la qual seria sotmesa a la
consideració de les parts litigants en
Assemblea que s'ha de celebrar avui.
La troballa d'armes en una església
Un periodista ha preguntat al Gover¬
nador si tenia importància el descobri¬
ment d'armes a l'esglèsia de Sant Jau¬
me. El senyor Anguera ha contestat que
no tenia cap interès la troballa, car s'ha
comprovat que aquelles armes estaven
allí amagades des de l'any 1909 quan
la crema de convents durant la setma¬
na tràgica per defensar-se dels incen¬
diaris.
Ara—ha continuat el Governador—
no n'hi cap necessitat puix hi ha més
civilitat, no s'ha de cremar cap convent
i per consegüent ningú ha d'estar ar¬
mat.
Que les armes dipositades en aquella
església daten de l'any 1909 ha estat
confirmat pel cap dels Mossos d'esqua¬
dra. comandant Perez Farràs, en una
nota que ha facilitat a la Premsa.
Detenció de 15 lladregots
A les tres de la matinada uns agents
de vigilància al Passeig de Colom han
procedit a la detenció de 15 individus
tots ells professionals del robatori.
Un dels detinguts, Ropert Garriga,
de 24 anys, quan era conduït a la Dele¬
gació ha aconseguit escapar-se i no fent
cas de les continuades veus d'«alto», els
guàrdies han engegat alguns trets fe¬
rint-lo de gravetat.
Mort d'un ferit
A l'Hospital Ch'nic ha mort Joan Vi¬
dal, de 18 anys, a conseqüència de les
ferides rebudes en el tiroteig que tin¬
gué lloc davant la Quefatura un dels




del port de Oijon
GIJÓN.—Ei conflicte del port s'ha
agreujat. Vàries comissions dels va¬
guistes han sortit amb direcció a Avilés
i San Esteban de Pravia, per a procu¬
rar que el personal empleat en aquells
ports faci solidaritat amb els obrers
del Musel i del port de Gijón.
Vistes les dificultats per a efectuar la
descàrrega, han marxat alguns vaixells
i es tem que l'atur repercuteixi en les
mines. Algunes indústries estan manca¬
des de la primera matèna, donant-se el
cas de la fàbrica d'acers que té en
aquesta dos vaixells amb dos mil tones
de mineral per a descarregar i que
haurà de cessar els treballs si no se li
procura dita primera matèria.
Suspensió governativa a Bilbao
BILBAO.—S'ha suspès el míting i
manifestació nacionalista anunciats per
al proper diumenge. El governador ha
imposat una sanció a una entitat de dit
caire polític per haver hissat la bande¬
ra nacionalista sense anar acompanya¬
da de la bandera de la República.
El diari «Libertad Vasca» confeccio¬
nat en els tallers i pel mateix personal
de «Euzkadi» i que aparegué en subs¬
titució d'aquest, ha estat també suspès
d'ordre governativa.
Detenció de dos venedors d'armes»
a Sant Sebastà
SANT SEBASTIÀ.—Han estat detin¬
guts dos individus acusats de la venda
clandestina d'armes. Se'ls hi ocuparen
11 pistoles que dedicaven a l'esmentat
negoci il·lícit.
Els carrabiners de Pamplona desco¬
breixen Famagatall d'uns quadros
de gran valor
PAMPLONA. — E's carrabiners tin¬
gueren confidències que en el passat
mes d'agost foren dipositats en un po¬
ble veí, 16 quadros de gran valor per-
tanyents al Convent de les Recoletes de
aquesta ciutat. Descoberta la troballa,
els quadros han estat posats a disposi¬
ció del Governador civil.
L'Ajuntament de Burgos
i l'Estatut de Catalunya
BURGOS. — L'Alcalde ha estat fa¬
cultat per l'Ajuntament burgalès per a
que amb el president de la Diputació
convoquin una reunió d'alcaldes de la
província per a canviar impressions
sobre l'Estatut.català. A més demana¬
ran a les Corts que suspenguin la dis¬
cussió de l'Estatut fins escoltar l'opinió
dels Ajuntaments d'Espanya.
Recomanant el no pagament
dels arrendaments
SARAGOSSA. — En els principals
carrers han aparegut uns cartells dient:
«Que nadie pague los arriendos de los
campos». Els autors no han estat des¬
coberts.
Veïns de Tosos» capitanejats per
l'Alcalde» assalten una devesa
En el poble de Tosos uns 150 veïns
envaïren la devesa propietat del mar¬
quès de Tosos armats de picots, aixa¬
des i bastons destruint els conills per
considerar que causen danys a les colli¬
tes. Al davant del moviment hi anaven
l'alcalde, el jutge municipal i els regi¬
dors. La guàrdia civil va intervenir per
a que es retiressin d'aquell lloc.
5,15 tarda
Manifestacions del Cap del Govern
El senyor Alcalà Zamora ha rebut els
periodistes fent el resum de la setma¬
na, manifestant: Dues són les notes
més sobressortints de la setmana. Una
la visita que m'han fet unes comissions
dietistes per a exposar-me els desitjós
que la Constitució sigui exempte d'ex¬
tremismes referent a la qüestió religio¬
sa. L'altra, l'avenç de concòrdia entre
els catalanistes i el cap del Govern.
Aquesta tarda conferenciarem amb
els senyors Carner i Xirau. El primer
que signarà la fórmula serà un diputat
de la meva intimitat.
Un periodista ha preguntat si dura¬
ria gaire la discussió del projecte Cons¬
titucional. El senyor Alcalà Zamora ha
dit que la duració dependia de la llar¬
gada dels discursos.
També se li ha preguntat si tenia in¬
terés la visita que li havia fet el carde¬
nal Vidal i Barraquer. El senyor Alcalà
Zamora no hi ha donat importància,
dient que eren molt amics i que el visi¬
tava cada vegada que ei cardenal venia
a Madrid, afegint el Cap del Govern,
que creia que aquella visita no seria la
darrera.
Suspensió de."£l Siglo Futuro"
Ei h.inistre de la Governació ha sus¬
pès la publicació del diari integrista «El
Siglo Futuro».
Alliberació de presos governatius
Han estat alliberats 37 detinguts go¬
vernatius. Solament són 8 els detinguts
que manquen posar en llibertat.
Entre els alliberats hi ha el senyor
Fuentes Pila.
Rumors que no han estat
confirmats
El ministre de la Governació ha con-
firmatiasuspensió de «Ei Siglo Futuro».
Preguntat el senyor Maura per la ve-
recitai deis rumors circulais de que ha¬
via estat detingut el general Barrera, el
ministre ha dit que no'en sabia res.
També els periodistes han preguntat
al ministre que hi havia de cert sobre
el suposat compiot organitzat a Valèn¬
cia, el senyor Maura ha dit també que
tampoc en tenia la menor notícia.
El ministre ha manifestat que havia
estat nomenat Governador de Badajoz,
l'enginyer Agrònom, senyor Montilla, i
que l'havia visitat el Governador de Se¬
villa, el qual havia arribat en avió, afe¬
gint que aquesta nit en la mateixa for¬
ma tornaria cap a la capital de la seva
provincia.
Parlant de la vaga de ia Telefònica,
el senyor Maura ha dit que es podia
donar per solucionada, car tots els
obrers demanen per tornar al treball,
donant-se de baixa de la C N. T.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'tvr i
borsa
(«S. A. Arnós Qarl»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs Iran 43'50
Belgues or 154 70
Lliureses!, 54'C5
Lires. ....... 58'175
Francs suïssos .... 216'90
Dòlars 11'12




Colonial . . 5865
Impremta Minerva. --Mataró
4 DIARIIDE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
■
Dijous, 10 de setembre
21*00: Obertura de l'Estació. Carn»
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.—21*05: Orques¬
tra de l'Estació. — 22*00: Notícies de
Premsa. Notes oficials de l'Emissora.—
22*05: Selecció de la formosa comèdia




La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de Is
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió




JOÍERÍA •"PLATERÍAdé Id CdSd
FifA\K <: K KCIIcaV CAVRRKRA\S
Per ret/rarse de/ ne^oçkGtâns Descomp/es
Pnssselfjl tie íti'ócíii 50@p»":cí^llari'clona
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca*
ment de l*eatació. — 17*30: Obertura de
I*Estació.— 18*00: Cotitzacions de mer¬




es llogaria a persona de bones refe¬
rències. c
Informaran a l'Administració del
Diari de Mataró.
Urbanització
de la finca Parés
Venda de solars a 50 cèntims pam
quadrat. Zona industrial i amb vistes a
a mar.
Per a informes dírigir-se a J. Serra
c. F. Macià, 74, abans carrer d'Argen¬
tona.
Local per a llogar
a la Riera, 11, l.er, amb balcó al car¬
rer, propi per a habitació, despatx o
clínica.
Raó a la mateixa casa.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan-
titat de 192.211 ptes. 00 ets. procedents
, de 270 imposicions.
S'han retornat 119.071 ptes. 74 ets. a
petició de 168 interessats.
Mataró, 6 de setembre de 1931,






jSt. p^ntoni, 32 ÍOataró
Guia del Comerç, lndú§frla I professons de la Clulaí
Cases recomanables de Mataró, ailistades per ordre alfabètic
AUcnl de Dcdocls
lBANDRB arrufat Pcrmí Qalan, 482
Corredor^de finques
AmMlaclons fefodrdOancs
CA5A PRAT Ckurroca, 60
Vendes a plaços - Bxposieió permanent - Marcs
Anissaff
ANTONI GUALBA Sia. Tarwa, 30-Ttl. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
!. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15i
éstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ÀRNU3 Riera, 62-Tei. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, ô6-Teièfon 222
Negociem tota els capons venciment corrent
•B. URQUiJO CATÀLaN» C. Padró», 6 - T. 8
Negociem tols els capons de venciment corrent.
3. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ;>Iola8,18-Tel, 264
Caiacrcrics
BMILl SURIa Chorroca, 39.-Telèfas 303
Calefaccloia a vapor 1 algna calenta. Serpentina.
Carrualics
lOXQUiM CA3TBLL3 Lepanto. 24
El millor aervel d'anto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Btoí Orl·I. 7 - Tel. 209
Immillorable aervel d'aotos 1 tartalea de llogaer.
Cariem
COHPAnIA obmbral db cabbonbs
Per «acàrrtca: I, Albereb, Sl. Antoai. 70 » Tel. iSÍ
Ccránica
FILL DB P. HOMS Saoí laidor, 7
Mendes NnSex,4-T. 157 Ciments! Articles Ceràmica
COiMCtIiS
B3COL6S PlBS Apartat a.® 6 - Tel. 28C
Pensionistes. Recomanats, Vigilats, _ Externa
Conllicrtes
MIRACLB Riera, 35 Teléf. 84
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelf
cerdiíierles
vídua d'antoni ximenes Sant Antoni, !!
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de inte
Còpies
MaQUINA D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circnlors, obres, actes i tota mena de documenta
Crisfaii I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfameria,0b|ectea per regals
Denflsfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dillons, dimecres ! divendrea de 4 a doa quarta de 8
Dredacrlcs
BBNBT FITB Riera, 36 - Telèfan 30
Comerç de Drognea. - Prodcctea fotogràfics
Esterers
MANUBL MASPBBRBC Carles Padrós, 7S
: Persianes, cortines I articles d« vimet.
MIQUEL JUNQUERAS Teîèfos 111m, Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sí. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Si. Agustí, 11 Teíèfon;55
Fnsicrlcs
OAN ALUM Seat lescp, 16Estudi de prolecles 1 pressupostos. :
BSTBVB MACH Ltpaato. 21
Profecies 1 preasopostos. :
fiarafdes
BBNBT JOFRB 31TIA R. Alfess XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 354
HerDorisicrics
«LA ARQBNTIN.A» Sant Llorenç, 16 bi»Plantes medicinals de totes classes.
imprcmlet
iMPRBMTA MINBRVA Barcelona, 13-T, 255
Treballa del ram I venda d'articles d'escriptori
funeràries
FUNBRARlA DB LBS 8ANTBS
Pniol, 58 Telèfon 57
TRIÀ I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290Treballa comercials 1 de luxe, de tota claase
Maeainária
SALVADOR PONT VERDAGUER Reial. 363Tel. 28 Fondicló de ferro f aríiclee de Ponlsterli
Harkrliiei
I08BP ALSINA 426LIm.. mortiórln, Mirbrn nrtiaito. di lain «lu..,
,Merccrlci
I03BP ^ÑACH Saat Crlstòf.r, Î1Qèaere» de pont, Perfauerlai Jagaets, Coafeecloaa
' Mcslrei á'obret
RAMON CARDONBR Sasi Btul, 4t
Preo fet 1 admfalatració. :
JOAN GUAL Sait Biíe?, íi
: Constrnccioaa 1 reperadons
M0Dies
BRNB3T CLARIANA Bisbe Mas. 17.-T. 281
Conatraccló i reataoració de tota mena de moblei,
lOSBP jUBANY Riera, 53. Barccitaa.
No compren sense visitar els mena magatzems
OcBilsles
DR. R. PBRPIÑÁ Sant Agairí, B
Visita el dimecres al malí 1 dfasabtes a la tarda
Palla I Alian
COMBRCIAL FARRATOBHA
Sant Llorenç, 18 Ttlèfaa 21.
Papers pintatslAUMB ALTABBLLA BIW". •'
: Extena i variat assortit : Pintura decorativa
Pcrraqacrles
ARTUR CAPBLL RIcn. 43, M i
Bapeclalltat en l'ondolacló permanest del cabelli
CASA PATUBL iñen. 1 I Swí HiW. ^
Bamerat aervel en tot. — «On parle fraiÇ"**'
Beeaders
JOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tel. I»
Cor/esponsal Agènda Re!-Solé ,Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 1806/
.Salens de Billars
«TIVOLI» Melcior de Palau, 8il H
Servei de Café
lastra
■MILI DANIS Snt PraielM. d A, 14 h»
: : Tall afttema MBiter
COPIES a màquina d'escriurj
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
Per encàrrecs; LLIBRERIA ABADAL Riera Mataró
